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 In this page all the functions of the SISCam Map Server are shown. 
 
Layer: 
Lists the following available layers:  
• Geographic Data 
• Territorial Data 
• Territorial Raster Data 
• Seismic Catalogues 
• Geophysical Data 
• Geophysical Raster  
• Morphological Data 
• Morphological Raster 
• PS SAR ERS Raster 
Layers can be turned on or off.  To enable (turn on) a layer, click the grey box and a tick will 
appear. The layer can be turned off by clicking the box and the tick will be vanish. 
 
Legend: 
Shows the symbols used for objects belonging to the active themes on the map. It also explains 
what these symbols mean. 
 
 
Toolbar: 
Click on the icons to select a basic GIS function. 
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The toolbar also includes the following new features: 
 
Tol Tip 
 
Select this tool, apply on the layer you want to find information on. 
Click on a feature and an attribute information box will be displayed 
about the feature of the selected layer. 
Search 
 
Select this tool to execute a search on a vector layer on the basis of two 
search fields. 
Query Editor 
 
Select this tool to perform more complex queries on a specific vector 
layer. 
Point of Interest 
 
Select this tool to add points of interest on the map. The comments will 
be stored right through the session. 
Transparency 
 
Select this tool to customize the transparency level of the selected 
theme. 
 
The table below describes the menu items available by clicking the right mouse button on the theme 
name:  
 
Layer Info 
 
A box containing the descriptive information for the layer will 
appear. (This action is also activated by clicking the left button on 
the theme name) 
Transparency 
 
Allows you to customize the transparency level of the selected 
themes. 
Zoom To Layer 
 
Click on the icon and you will zoom to the full extent of the 
selected layer. 
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